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P R A V I L N I K O U V J E T I M A Z A K O R I Š T E N J E R E G I S T R A T U R S K O G M A T E R I ­
J A L A I A R H I V S K E G R A D E D R Ž A V N O G S E K R E T A R I J A T A Z A V A N J S K E 
P O S L O V E I D I P L O M A T S K I H I K O N Z U L A R N I H P R E D S T A V N I Š T A V A J U ­
G O S L A V I J E U I N O Z E M S T V U (Službeni l i s t S F R J , b r . 23-1969) 
T z v . »diplomatski arhiv i « p r e d s t a v l j a j u p o z n a t i i z v a n r e d a n i z v o r za p o v i ­
j e s n a istraživanja, k a k o u n a c i o n a l n i m o k v i r i m a tako i n a međunarodnom 
p l a n u . S t oga je r a z u m l j i v i n t e r e s istraživača p o s v u d a u s v i j e t u z a prop i se 
k o j i m a se r e g u l i r a p r a v n i rež im korištenja građe u t i m a r h i v i m a . U S F R J 
s r o d a n a r h i v pos to j i u o r g a n i z a c i o n o m s k l o p u Državnog s e k r e t a r i j a t a z a v a n j s k e 
p o s l o v e u B e o g r a d u (u n a s t a v k u skraćeno: DSVP). U n a s l o v u c i t i r a n i Pravilnik 
s t u p i o je n a s n a g u 6. V I 1969. propisujući u v j e t e korištenja građe i u t o m 
a r h i v u . 
K a o p r a v n a o snova o vog Pravilnika uze t j e čl. 14 Z a k o n a o A r h i v u J u g o ­
s l a v i j e . N j e go v st. 1, na ime , određuje: »Arh ivska građa od pos ebnog in t e resa z a 
f e d e r a c i j u d o s t u p n a je j a v n o s t i i može se k o r i s t i t i za naučne i d r u g e potrebe, 
o s i m a k o b i korištenje određene a r h i v s k e građe b i l o p r o t i v n o i n t e r e s i m a d r u ­
štvene zajednice.« U st. 2. doda j e se t o m e : »Opć im a k t o m A r h i v a J u g o s l a v i j e 
odnosno o r g a n a i l i o r gan i zac i j e k o d k o j i h se a r h i v s k a građa n a l a z i određuju se, 
u s k l a d u sa z a k o n o m , u v j e t i z a n j e n o korištenje.« 
N a toj p r a v n o j osnov i , k r o z s v o j i h 14 članova, Pravilnik p r o p i s u j e uv je te 
z a korištenje, k a k o se to i i z n a s l o v a v i d i , ne s a m o za a r h i v s k u građu nego i za 
r e g i s t r a t u r s k i m a t e r i j a l , i to k a k o z a građu n a s t a l u r a d o m s a m o g DSVP-a, t ako 
i o n u n a s t a l u r a d o m d i p l o m a t s k i h i k o n z u l a r n i h predstavništava J u g o s l a v i j e u 
i n o z e m s t v u , a j e d n a k o i za a r h i v s k u građu ( »pr ivatne a r h i v e i l i dokumente«) 
k o j a »darovanjem, o t k u p o m i l i n a d r u g i način« uđe »u sas tav a r h i v s k e građe 
S e k r e t a r i j a t a i l i predstavništava«, (čl. 13.) 
U čl. 1. o d m a h se r a z l i k u j e : r e g i s t r a t u r s k i m a t e r i j a l , k o j i može b i t i korišten 
s a m o z a službene potrebe , od a r h i v s k e građe, k o j a može b i t i korištena za služ­
bene po t r ebe i z a naucnoistraživački r a d . » Istraživanje a r h i v s k e građe može se 
vršit i samo u p r o s t o r i j a m a Sekretari jata.« (čl. 2) 
Što se tiče korištenja r e g i s t r a t u r s k o g m a t e r i j a l a i a r h i v s k e građe za služ­
bene potrebe , p r o p i s a n o je (čl. 3) d a to vrše »za to određeni r a d n i c i S e k r e t a r i ­
j a ta « n a o s n o v i p i s m e n o g z a h t j e v a o r g a n i z a c i o n e j ed in i ce S e k r e t a r i j a t a , držav­
n o g o r gana , r a d n e i l i d ruge o r gan i z a c i j e . U p o s e b n o m slučaju, o k o j e m u govo r i 
st. 2. i s tog člana, m o g u to korištenje vršiti i »predstavnici« s p o m e n u t i h »zainte­
r e s i r a n i h o r g a n a i organizacija«, a l i samo »u s u r a d n j i s r a d n i c i m a S e k r e t a r i j a t a 
k o j i s u za to određeni, i p o d n j i h o v o m kontro lom«. 
Korištenje građe za naučne po t r ebe razrađeno je u čl. 4—13 . 
P r i j e s vega se u čl. 4 p r e c i z i r a što se p o d r a z u m i j e v a p o d korištenjem u 
naučne s v rhe , p a se određuje: » K a o korištenje a r h i v s k e građe z a naucnoistraži­
vački r a d s m a t r a j u se, u s m i s l u o v o g p r a v i l n i k a , istraživanja k o j a vrše naučni 
r a d n i c i i r a d n e i l i d ruge o r g a n i z a c i j e ko j e se bav e naučnim istraživanjem.« 
Log ičk i se n a to nadove zu j e o d r e d b a čl. 8, po k o j e m u : r a d n a i l i d r u g a o r g a n i z a ­
c i j a k o j a se b a v i naučnim istraživanjima, odnosno osoba k o j a traži odobren je 
z a istraživanje a r h i v s k e građe, m o r a u z a h t j e v u z a davan je o d o b r e n j a nave s t i 
s v r h u istraživanja, odnosno t e m u k o j u obrađuje. 
O d o b r e n j e z a korištenje i zda j e državni s e k r e t a r i l i osoba k o j u on odred i , 
a t a k v o odobren j e »glasi n a i m e i ne može se p r e n o s i t i n a d r u g u osobu« (čl. 7). 
Čl. 9 i 10 razrađuju p r i m j e n u p r i n c i p a j a v n o s t i a r h i v s k e građe, fiksirajući 
r o k o v e j a v n o s t i . P r v i r e l e v a n t n i r o k utvrđen j e d a n o m 1. siječnja 1945. U g l a v ­
n o m s rodno k a o u postojećem a r h i v s k o m z a k o n o d a v s t v u S F R J određuje stoga 
čl. 9, st. 1: »Arh ivska građa n a s t a l a p r i j e 1. siječnja 1945. može, u p r a v i l u , b i t i 
korištena z a naucnoistraživački rad.« S l i j e d i z a t i m d r u g i v r e m e n s k i k r i t e r i j 
utvrđen g r a n i c o m od 50 god ina , p a se u i s t o m čl. 9, st. 2 određuje : »Arhivska 
građa n a s t a l a pos l i j e 1. siječnja 1945. može b i t i korištena za naucnoistraživački 
r a d t ek po i s t e k u pedeset g o d i n a o d d a n a n j e n o g nastanka.« 
N a d o v e z u j u se n a to ograničenja uobičajena z a n o v i j u a r h i v s k u građu, a 
osob i to z a građu d i p l o m a t s k o g k a r a k t e r a . Predviđa i h čl. 10, k o j i određuje d a 
ovlaštena osoba DSVP-a može, »nakon p r e g l e d a d o k u m e n a t a a r h i v s k e građe« , 
ko je j e istraživač zatražio, u s k r a t i t i o b j a v l j i v a n j e p o j e d i n i h d o k u m e n a t a s t a r i j i h 
od pedeset g od ina a k o b i n j i h o v o o b j a v l j i v a n j e b i l o p r o t i v n o društvenim i n t e r e ­
s ima . U st. 2 i s tog čl. 10 dodano je o d m a h i objašnjenje što se p o d r a z u m i j e v a 
pod »ob jav l j i vanjem« , p a se p r o p i s u j e : » K a o o b j a v l j i v a n j e d o k u m e n a t a s m a t r a 
se i p o z i v a n j e n a b ro j d j e l o v o d n i k a i l i n e k u d r u g u a r h i v s k u o z n a k u predmeta.« 
O d r e d b e o o b j a v l j i v a n j u d o p u n j u j e i čl. 12 k o j i m se p r o p i s u j e : »Radne i l i d r u g e 
o r gan i zac i j e ko je se b a v e naučnim istraživanjem i naučni r a d n i c i ne m o g u 
p r i j ep i s e i l i f o t o -kop i j e d o k u m e n a t a , k o j i s u i m d a n i n a korištenje o b j a v l j i v a t i 
u v i d u z b i r k e d o k u m e n a t a bez p r e t h o d n e sug l a snos t i Sekretarijata.« 
Konačno, Pravilnik p r o p i s u j e i o s t a l a ograničenja korištenja, uobičajena 
u a r h i v s k o m z a k o n o d a v s t v u . P o n a j p r i j e , u čl, 5 određuje d a se » izvorna a r h i v ­
s k a građa« može d a t i n a korištenje z a naucnoistraživački r a d »samo a k o ne 
posto je s n i m c i te građe i l i ako to z a h t i j e v a naučna m e t o d a rada«. Z a t i m , u čl. 
6, d a se »nesređena i oštećena a r h i v s k a građa« ne daje »u prav i lu« n a korištenje 
za naucnoistraživački r a d . I zuze tno , a k o to traže »posebni i n t e r e s i društvene 
zajednice«, može državni s e k r e t a r d o z v o l i t i korištenje i t a k v e građe. N a k r a j u , 
u čl. 11 se predviđa d a ovlaštena osoba D S V P - a »može u s k r a t i t i osobi k o j a vrši 
naucnoistraživački r a d korištenje građe a k o o n a n e p r a v i l n o po s tupa sa građom, 
ako ugrožava n j en in t eg r i t e t , sređenost i s i gurnos t , a k o z l o u p o t r e b l j a v a p o d a t k e 
i z a r h i v s k e građe i l i a k o se ne pridržava o d r e d a b a p r o p i s a o r a d u u čitaonici 
Sekretari jata«. T r e b a p o n o v n o p o d s j e t i t i d a o p i s a n i rež im korištenja građe V r i ­
j ed i j e d n a k o za s v u a r h i v s k u građu k o j a je »ušla u sastav« D S V P - a i d i p l o m a t ­
s k i h i k o n z u l a r n i h predstavništava J u g o s l a v i j e , d a k l e i z a o n u a r h i v s k u građu 
k o j a j e u s p o m e n u t i »sastav« ušla »darovanjem, o t k u p o m i l i n a d r u g i način« 
(čl. 13). 
U c j e l i n i uzevši, p r i k a z a n i Pravilnik izgrađen je n a n o r m a t i v n i m p r i n c i ­
p i m a i praktičnim n o r m a t i v n i m rješenjima k o j a s u već d o b r o po zna ta i i z p r a k s e 
n e k i h d r u g i h država. P o s t a v l j a se, međutim, p i t an j e d a l i j e on don io n a j b o l j a 
moguća i s u v r e m e n a rješenja z a naše p r i l i k e i za m a t e r i j u k o j u r e g u l i r a . O d ­
nosno, čini n a m se d a i z n j egova t e k s t a i z v i r u , d a se n a n j e g a n a d o v e z u j u n e k a 
p r i n c i p i j e l n a a još neriješena p i t a n j a . 
P r i j e svega se r a d i o p i t a n j u : d a l i j e još u v i j e k p o t r e b n o zadržavanje 
s r e d n j o v j e k o v n e t r a d i c i j e po ko jo j se a r h i v s k a građa k o n k r e t n i j e i s v e s t r an i j e 
ne o d v a j a od r e g i s t r a t u r s k o g m a t e r i j a l a . A k o se, n a i m e , to odva jan j e ne vrši 
r edov i t o , metodički i dos l j edno , i sve d o k se to ne b u d e t a k o vršilo, p o n a v l j a t 
će se s t a r a pogreška, t j . d a se a r h i v s k a građa neće obrađivat i isključivo po 
arhivističkim p r i n c i p i m a , p a p o t o m neće b i t i arhivistički o b l i k o v a n a k a k o b i to 
t reba lo , već će se n a n j u , djelomično i l i čak u c j e l i n i , p r i m j e n j i v a t i k a n c e l a r i j ­
s k a p r a k s a s vo j s t v ena r e g i s t r a t u r s k o m m a t e r i j a l u i neizbježna u j edno j t a k v o j 
zas tar je lo j »registratursko-arhivskoj zajednici« . S t o l j e t n a i s k u s t v a su to d o k a ­
za la , k a o što je i već značajna a k t i v n o s t m o d e r n e a r h i v i s t i k e d o k a z a l a d a je 
t a k a v p o s t u p a k štetan i z n a n s t v e n o neodrživ. D r u g a v r l o štetna pos l j ed i ca s p o ­
m e n u t o g n e o d v a j a n j a a r h i v s k e građe od r e g i s t r a t u r s k o g m a t e r i j a l a jest u t o m e 
što se u t a k v i m slučajevima n i k a d a ne može n a a r h i v s k u građu p r i m i j e n i t i 
odgovarajući režim korištenja k a k a v je n a u c i , k a o g l a v n o m k o r i s n i k u građe, 
n a j p o t r e b n i j i i n a j k o r i s n i j i . T o stoga, što će se zbog n e o d v o j e n o s t i u v i j e k , u 
većoj i l i m a n j o j m j e r i , i n a a r h i v s k u građu p ro t e za t i n e k i o b l i c i ograničenja 
korištenja k o j i o b j e k t i v n o n i s u p o t r e b n i z a a r h i v s k u građu, nego su p o t r e b n i , 
n e o p h o d n i i društveno o p r a v d a n i s a m o z a r e g i s t r a t u r s k i m a t e r i j a l . T a k v a s i t u a ­
c i ja je a p s o l u t n o neizbježna u s v i m s p o m e n u t i m »registratursko-arhivskim z a ­
jednicama«. T a k v a s i t u a c i j a ne potiče, ne pomaže i ne unapređuje n a u c n o i s t r a ­
živački r a d i k u l t u r n u d j e la tnos t , već i m s t v a r a suvišne teškoće. Praktički go ­
voreći: k a d a b i se a r h i v s k a građa D S V P - a o d v o j i l a od n j e g o v a r e g i s t r a t u r s k o g 
m a t e r i j a l a i p r e d a l a n a čuvanje posebno j u s t a n o v i , i l i s a m o s t a l n o j r adno j j e d i -
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n i c i , b i l o u s k l o p u i s t o g o r g a n a i l i k a o posebno od je l j en je A r h i v a J u g o s l a v i j e , 
b i l o b i moguće d a se t a građa p r a v i l n i j e arhivistički t r e t i r a i obrađuje, te d a se 
z a t u građu o s t v a r i m n o g o o p t i m a l n i j i p r a v n i i praktički režim korištenja, d a ­
l e k o k o r i s n i j i za n a u k u , a i z a d r u g e k u l t u r n e po t r ebe (izložbe i si.), nego l i što 
j e to n p r . slučaj p r e m a p r i k a z a n o m Pravilniku. 
Drugo 1 je p r i n c i p i j e l n o p i t a n j e u tome, što k o d nas još u v i j e k n i j e točno 
p r e c i z i r a n a sadržajna f i z i o n o m i j a s v i h s a v e z n i h a r h i v a odnosno z b i r k i a r h i v s k e 
građe k o j a se čuva k o d s a v e z n i h o r gana , o r g a n i z a c i j a i us tanova . P i t a n j e t r eba 
r a z m o t r i t i i riješiti s d v a o s n o v n a a s p e k t a , t j . s gledišta građe k o j a se već n a l a z i 
u t i m a r h i v i m a i z b i r k a m a , uz o c j e n u d a l i ona z a i s t a t amo spada , a z a t i m , s g l e ­
dišta građe k o j a b i ubuduće t r e b a l a d a »ulazi u sastav« s p o m e n u t i h a r h i v a i 
z b i r k i . T a p i t a n j a t r e b a što p r e c i z n i j e z a k o n s k i r e g u l i r a t i , ne ostavljajući m j e s t a 
i m p r o v i z i r a n i m i l i p r o i z v o l j n i m rješenjima. Naročitu pažnju t r e b a p r i t ome 
o b r a t i t i građi k o j a j e dosada , i l i će ubuduće »ulaziti u sastav« s a v e z n i h a r h i v a 
i z b i r k i — »darovanjem, o t k u p o m i l i n a d r u g i način«. P r e c i z n o razgraničenje 
d j e l a t n o s t i , odgovarajućim p r o p i s i m a i p o s t u p k o m p r i p r e u z i m a n j u građe u 
a r h i v s k e us tanove , n e o p h o d n o je i z a p r a v i l n o provođenje određenog režima 
korištenja građe. P o d s j e t i m o se n p r . d a se s t i c a j e m o k o l n o s t i n e k i d i j e l o v i d i ­
p l o m a t s k e i k o n z u l a r n e građe, n a s t a l e k r o z p o s l j e d n j i h s t o t i n u g o d i n a , n a l a z i i 
u n e k i m j a v n i m a r h i v i m a i u z b i r k a m a n e k i h naučnih, k u l t u r n i h i sličnih u s t a ­
n o v a . Nelogično b i b i l o d a se i n a t u građu ne o d n o s i i s t i režim korištenja k a k a v 
j e p r o p i s a n za g l a v n i n u i s t o r odne građe p o h r a n j e n e k o d s a v e z n i h o r g a n a i u s t a ­
n o v a . Pos to j i t a k o i n i z d r u g i h p i t a n j a k o j a t r e b a riješiti. U z krit ičko p r e i s p i t i ­
v a n j e sadržajne f i z i o n o m i j e s a v e z n i h a r h i v a i z b i r k i s v a k a k o s u o d p r i m a r n e 
važnosti i r o k o v i , odnosno p o v i j e s n i p e r i o d i i z k o j i h b i određena građa p r i p a ­
d a l a n a v e d e n i m a r h i v i m a i z b i r k a m a . U k r a t k o : u t v r d i t i k o j a a r h i v s k a građa i 
i z k o j e g pov i j e snog p e r i o d a p r i p a d a n j i m a . Praktički je osob i t o važno da se 
o s i g u r a čuvanje n a c i o n a l n i h spomeničkih c j e l i na , ko j e se m o r a j u čuvati u po j e ­
d i n i m n a c i o n a l n i m a r h i v i m a , odn os n o n a području p o j e d i n i h r e p u b l i k a . I n t e g r i ­
te t s p o m e n u t i h c j e l i n a m o r a b i t i o s i g u r a n i praktički p r o v eden . S t i m e je p o v e ­
z a n o i p i t an j e u p r a v l j a n j a s a v e z n i m a r h i v i m a i z b i r k a m a , u čemu sada r e p u ­
bl ičke a r h i v s k e službe n e m a j u n i k a k v a ud j e l a , a što je a p s o l u t n o nespo j i v o s 
f u n d a m e n t a l n i m p r i n c i p i m a socijalističkog s a m o u p r a v n o g i f e d e r a t i v n o g u r e ­
đenja naše zeml j e . 
Predstojeća r e v i z i j a c j e l o k u p n o g z a k o n o d a v s t v a u S F R J , d a k l e i a r h i v s k o g 
z a k o n o d a v s t v a , pruža p r i l i k u d a se navedena , k a o i d r u g a b i t n a p i t a n j a u n a ­
pređenja a r h i v s t v a u našoj z e m l j i uspješno riješe. 
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U n e d j e l j u 13. X 1968. r a n o u j u t r o n e n a d a n o i t iho n e s t a l a je i z naše s r e ­
d i n e d r S t e l l a U b e l , d i r e k t o r Graf ičkog k a b i n e t a I n s t i t u t a z a l i k o v n e u m j e t n o s t i 
u J u g o s l a v e n s k o j a k a d e m i j i , u m i r o v i n i , naš p r i z n a t i stručnjak z a g r a f i k u . 
Rođena j e 26. I V 1892. u Z a g r e b u , gdje j e završila g i m n a z i j u i s t u d i r a l a n a 
F i l o z o f s k o m f a k u l t e t u p o v i j e s n u g r u p u , te položila i d o k t o r a t i z p o v i j e s t i i p o ­
v i j e s t i u m j e t n o s t i . R a d i l a j e 28 g o d i n a u p rosv j e tno j s t r u c i , n a j p r i j e k a o učite­
l j i c a , a onda k a o p ro f e so r n a r a z n i m školama u Z a g r e b u . B i l a j e i z v r s t a n p o ­
z n a v a l a c p o v i j e s t i i d o b a r pedagog , te je o d g o j i l a čitave g ene rac i j e učenika k o j i 
j e s v i i danas s p o m i n j u s najvećim poštovanjem i l j u b a v l j u . 
G o d i n e 1948. p o z v a n a j e n a r a d u J u g o s l a v e n s k u a k a d e m i j u k a o naučni 
s u r a d n i k , te 1. V I I posta je n a j p r i j e r u k o v o d i l a c V a l v a z o r o v e z b i r k e , a 17. X 
1952. u p r a v i t e l j Graf ičkog k a b i n e t a I n s t i t u t a z a l i k o v n e u m j e t n o s t i u J u g o s l a -
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